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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Mart a Der i: Ferroelectric Ceramics, Akademiai Kiado, Budapest 1966, en-
gleski prijevod, 95 stranica, format 17 X 24,5 cm. 
Historija istrazivanja senjetoelektrika ne sefo daleko. Njezin pocetak mofomo 
traziti u tridesetim godinama ovoga stoljeca. Prvi sistem na kojemu su otkrivena 
senjetoelektricna svojstva bio je monokristal Seignetteove soli, otkuda potjece i 
naziv. Za isti pojam u nekim jezicima upotreblj ava se rij ec feroelektricitet. Narocito 
vazna spoznaja u razvoju ove oblasti jest to da senjetoelektricna svojstva pokazuju 
ne samo monokristalni nego i polikristalni sistemi ako je stupanj simetrije kristala 
dovoljno visok. ' 
U danafoje vrijeme svjedoci smo nagloga razvoja istrazivanja u ovoj oblasti. 
Broj originalnih radova je tako velik da ce svatko, tko se bavi ovim ili bliskim 
problemima, pozdraviti izdavanje jos jedne monografije o senjetoelektricima. Ovoga 
se puta radi o monografiji koja iskljucivo tretira polikristalne keramicke sisteme. 
U prvom poglavlju autor nas ukratko uvodi u opce teoretske osnove senjeto-
elektriciteta. Drugo poglavlje posveceno je senjetoelektricima strukture tipa pe-
rovskita ABX3 s posebnim osvrtom na svojstva monokristalnog i polikristalnoga ba-
rium titanata. Trece i cetvrto poglavlje tretiraju sisteme sa strukturom tipa piroklora 
A2B2X 7 i niobita AB2X 6• U najopsefoijem petom poglavlju obradeni su mjefoviti
 
sistemi cvrstih otopina, a posljednje poglavlje daje kratki osvrt na primjenu i pro-
izvodnju senjetoelektriene keramike. Ako dodamo jos uobicajenu bibliografiju, autor-
sko i predmetno kazalo, ukratko smo preSli tehnicki vrlo dotjeranu knjigu. 
Prikazi u ovoj knjizi dosta su sazeti. Autor nije htio ponavljati materijal iz 
drugih monografija, vec je upucivao na radove i prikaze njihovih autora. Kod toga 
smeta cinjenica da je iz bibliografije ispustena dosad najopsefoija i najbolja opea 
monografija o senjetoelektricima od F. Jona i G. Shirane, izdana 1962. godine. U 
bibliografiji ne nalazimo ni djelo H. J. Martina, Die Ferroelektrika, Leipzig 1964, 
koja daje koristan materijal specijalno o keramickim senjetoelektricima. M. Deri u 
svojoj knjizi prilazi problemima pretefoo sa gledista kristalokemicara, ne prelazi 
znatno fenomenoloski okvir i ne upusta se u teoriju. Eksperimentalna .tehnika nije 
obradena, a posljednje poglavlje o primjeni i proizvodnji senjetoelektriene keramike 
vrlo je kratko i saddi svega tri referencije. 
Ono sto daje vrijednost knjizi Derijeve sadrfano je u iscrpnom petom poglavlju 
o mjesovitim sistemima. Autorica je na originalan nacin sistematski i jasno obradila 
sisteme cvrstih otopina senjetoelektrika, antisenjetoelektrika i paraelektrika. Prikaz 
saddi rezultate istrazivanja u svijetu, koliko je to danas moguce, i mnogo zanimljivih 
originalnih autoricinih radova. Osim toga, M. Deri nas je upoznala sa stanjem istra-
zivanja u njezinoj zemlji i skrenula nam pafoju na to da u Madarskoj postoji i radi 
ozbiljna grupa istrazivaea na ovoj aktuelnoj problematici. 
M. TOPIC 
Frank T. Gucker and Ralph L. Seifert: Physical Chemistry, W.W. 
Norton 8' Company, Inc., New York 1966, XXII + 824 pp., $ 10.00. 
Svaki udzbenik fizicke kemije uvijek podlijeze strogom oku kritike i malo je 
onih koji produ bez vecih primjedaba. Glavni razlog za to je svakako Cinjenica da 
je interdisciplinarne udzbenike u principu tesko pisati, a ponajviSe zbog toga sto 
moraju sluziti studentima razlicitih struka, pa tako tesko mogu zadovoljiti svacije 
potrebe. Osim toga, u nastavi fizicke kemije jos uvijek ne postoje jasne i siroko 
uskladene koncepcije sto u takvom kursu treba dati i kojim redom. Cini se da je 
u takvoj situaciji prevladala koncepcija da materiju treba izlagati logicki: od ele-
mentarnih cestica i atoma preci na strukturu molekula i zakonitosti koje vladaju 
u molekulama i kompliciranijim sistemima atoma i molekula. Drugim rijecima, treba 
povezati podrucja koja u klasicnom smislu spadaju u domenu fizike odnosno kemije. 
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Autorima se dakle postavlja nezahvalan zadatak da iz golemoga naucnog blaga 
fizicke kemije odaberu poglavlja koja ce prikazati razvoj i sadafoje stanje u toj 
oblasti, a da dimenzije udzbenika ne predu okvir koji se dade savladati u normalnom 
univerzitetskom kursu. 
Knjiga Guckera i Seiferta namijenjena je kao uvodni kurs fizicke kemije stu-
dentima kemije. Zasnovana na klasicnim principima fizicke kemije, ona upoznaje 
citaoca s modernim konceptima i metodama (npr. NMR, Mossbauerovi spektri) . 
Knjiga ne trazi u pocetku od citaoca narocito predznanje matematike i fizike (do-
voljna je godina studija matematicke viSe analize), i prvo poglavlje je cak posveceno 
osnovama matematike potrebnim u fizickoj kemiji. Kasnije se medutim uvode 
metode valne i statisticke mehanike i time upotrebljava matematicki aparat uobi-
cajen u fizickoj kemiji. 
Pored standardnih poglavlja, pisanih zanimljivo i s dosta historijskih poda-
taka, vise mjesta nego obicno (i to potpuno opravdano) posveceno je teoriji tekuCina. 
Manje moderno od ostaloga teksta izgleda odlomak o koloidima u kojem, kao i uosta-
lom u mnogim drugim udzbenicima, principi makromolekularne kemije jos uvijek 
nisu ni spomenuti. , 
S pedagoskog stanovista udZbenik je primjerno pisan. On je prikladan ne samo 
da studenta nauci da fizicko-kemijski misli, vec i da ga uvede u principe metodike 
naucnog rada. Tome sluzi niz spretno odabranih referenca iz originalne literature, 
monografija i prirucnika, a i mnogo problema koji su tako zadani da zahtijevaju 
trazenj e originalnoga clanka i u njemu objavljenih podataka. Osim toga, iza svakoga 
poglavlja se nalaze zadaci, pa se cijelo predeno gradivo moze i na taj naCin utvrditi. 
Na kraju knjige nalaze se rjesenja zadataka. Osobito su pomno priredene , tablice 
s fizicko-kemijskim podacima i konstantama koje uvijek sadde n ajnovije kriticki 
odabrane vrijednosti. 
Opcenito uzeto, knjigu Guckera i Seiferta treba pozdraviti kao odlican udzbe-
nik i preporuciti ga studentima kao vrlo prikladan uvodni tekst za studij fizicke 
kemije. 
G.J. DEZELIC 
Jadernaja himija (u redakciji V. I. Goljdanskog i A. K. Lavrukhine), izdateljstvo 
Nauka, Moskva 1965, 317 stranica, format 15 X 22 cm, cijena 1 r . 70 k. 
Sa zadovoljstvom smo docekali jos jednu knjigu u kojoj su obradeni problemi 
nuklearne kemije. Iako je ova grana nauke nastaj ala usporedo s r azvojem nuklearne 
fizike, ipak je bilo potrebno mnogo godina da ona dobije svoju pravu fizionomiju. 
Danas nuklearna kemija ima svoje tacno definirano podrucje koje se nalazi izmedu 
nuklearne fizike i fizicke kemije. U pocetku se poku8alo poistovjetiti nuklearnu 
kemiju s radiokemijom. Medutim nuklearna kemija kao nauka ima svoje podrucje 
u kojem su, pored ostalog, ukljucene i radiokemijske tehnike. 
U ovoj su knjizi razmotreni neki vazniji suvremeni problemi nuklearne kemije 
kao sto su na primjer: studije mnogokanalnih nuklearnih reakcija, istrazivanja novih 
izotopa, novih elemenata i novih oblika radioaktivnosti, te kemija »novih atoma« 
(pozitronium i mionium) i upotreba ovih rezultata kod studija fizickih i kemijskih 
svojstava materije. Znatna je paznja posvecena takoder i problemima mossbauerske 
molekularne spektroskopije, proueavanju utjecaja kemijskih svojstava na karakteri-
stike radioaktivnoga raspadanja i kemijskim posljedicama nuklearnih transformacija. U 
tom zborniku vidno mjesto zauzima i nuklearna kozmokemija, a posebno su obradeni 
problemi nuklearnih reakcija izazvanih brzim cesticama. Vrlo su lijepo prikazani 
i eksperimentalni podaci procesa fragmentacije. 
Dosta paznje posveceno je problemima kozmokemije, a napose analizi meteorita, 
nuklearnim reakcijama u meteoritima izazvanim kozmickim zracenjima, te izo-
topnim sastavima meteorita. Ovi problemi povezani su s laboratorijskim eksperimen-
tima fragmentacije kod visokoenergetskih nuklearnih reakcija i ukazuju na mo-
gucnosti nekih nuklearnih procesa i zbivanja u kozmosu. Interesantan je pregled 
mehanizama visokoenergetskih nuklearnih reakcija na teskim jezgrama. Autori su 
na vrlo lijep nacin dali pregled nuklearnih reakcija izazvanih teskim ionima s po-
sebnim osvrtom na mogucnosti sinteze teskih, transplutoniumovih, elemenata. Sva-
kako da medu najinteresantnije probleme, koji su obradeni u ovoj knjizi, spada i po-
drucje tzv. kemije novih atoma mioniuma i pozitronijuma. Ti su atomi u kemijskom 
smislu slicni analozima hidrogena i veoma su nestabilni. Istrazivanja s mioniumom i 
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pozitroniumom svode se na koriStenje spomenutih radioaktivnih atoma tako sto traja-
nje njihova zivota, mehanizam »nestajanja« pozitroniuma, te polarizacija µ+ mezona 
u momentu njegova raspada ovise o sredini u kojoj se pozitronium odnosno mionium 
nalaze, tj. o kemijskim reakcijama u kojima ucestvuju. Ovi fenomeni omogucuju 
nam nove pristupe u istrazivanjima kemijskih procesa. Do sada se u knjigama pisalo 
vrlo malo o spomenutom podrucju i tehnikama. Ipak treba spomenuti prikaz koji 
su dali Friedlander, Kennedy i Miiller u trecem izdanju knjige Nuclear and Radio-
chemistry (John Wiley & Sons, New York 1964). S obzirom na nacin iznosenja ovoga 
problema, ukazivanje na mogucnosti primjene i teoretske aspekte spomenutih pro-
cesa, ovo podrucje poprima jednu zaokruzenu cjelinu koja dominira cjelokupnim 
materijalom. Istovremeno s kemijom pozitroniuma nastaju i problemi kemije pozi-' 
trona, kojima je takoder u ovoj knjizi ostavljeno mnogo prostora. Medutim ovdje treba 
naglasiti, da je ovom podrucju vec prethodila knjiga Gren-a i Lee-a Positronium 
Chemistry (Academic Press, New York 1964). 
Mnogo prostora utroseno je i za prikaz podrucja istrazivanja i primjene Mos-
sbauerova efekta - ovoga danas vrlo interesantnoga fenomena - te njegove pri-
mjene u analitickoj kemiji, kemijskoj kinetici, radijacionoj kemiji i strukturnoj 
kemiji. 
Cjelokupni zbornik obiluje crtezima, dijagramima i shemama. Uz svako po-
glavlje nalazi se i poveci spisak odgovarajuce literature, ukupno preko 770 referenci. 
Knjiga je pisana tako da moze lako posluziti ne samo nuklearnim kemicarima, vec 
i specijalistima sa podrucja strukturne, radijacione, analiticke i fizicke kemije. 
Osim sto pozdravljamo izlazenje ovakove publikacije, mozemo je sa sigurnoscu pre-
poruciti naj sirem krugu kemieara. ' 
P . STROHAt. 
V. D. N e fed o v, M. A. To r o po v a, I. V. Kr iv o has t k a j a, E. N. Si-
n o to v a: Radioaktivnije izotopi v himiceskih issledovanijah (u redakciji profesora 
A. N. Murina); izdateljstvo Himija, Lenjingrad-Moskva 1965, format 15 X 21,5 cm, 
300 stranica, cijena 1 r. 9 k. 
U ovoj je knjizi obradeno veliko podrucje koje obuhvaea primjenu radionuklida 
u kemiji, teoretske osnove izotopnih metoda istrazivanja, dobivanje i separaciju 
izotopa raznih elemenata i metode dobivanja markiranih spojeva. Knjiga je podije-
ljena u pet poglavlja: metode radioaktivnih indikatora, metode dobivanja r adioaktiv-
nih izotopa i obiljezenih spojeva, primjena radioaktivnih izotopa u analitickoj kemij i, 
primjena radioaktivnih izotopa u anorganskoj i fizickoj kemiji, te primjena radio-
aktivnih izotopa u organskoj kemiji. Na kraju knjige nalazi se popis citirane lite-
rature, koji obuhvaca 523 najvafoije reference s toga podrucja. Knjiga je pisana 
vrlo pregledno i sistematski, pa moze odlieno posluziti i kao udzbenik studentima 
starijih godiSta i studentima na postdiplomskom studiju. Knjiga sadrZi i najnovije 
rezultate istrazivanja na ovim podrucjima. Buduci da su naucna istrazivanja u ke-
miji u kojima se primjenjuju radioaktivni izotopi zaista mnogobrojna, rnisljenje 
je recenzenta da su autori ove knjige vrlo dobro odabrali odnos opisa novih eksperi-
menata prema prikazima principa i metodike primjene radionuklida u kemijskim 
istrazivanjima. 
Autori nisu preferirali standardne i u praksi najcesce upotrebljavane metode, 
vec su s jednakim pretenzijama prikazali razne metode i postupke. Tako npr. u 
poglavlju u kojem se obraduju metode dobivanja radioaktivnih izotopa i obilje-
zenih spojeva uz njihovo dobivanje metodom kemijske sinteze, prikazane su i druge 
mogucnosti njihova dobivanja: metode biosinteze, ionske izmjene, odboja atoma, 
bombardiranja markiranim plinovima i metoda beta-raspadanja atoma u molekular-
nim sistemima. U trecem poglavlju uz ostale primjene radionuklida u analitickoj 
kemiji posebno treba istaCi lijep prikaz nuklearno fizickih metoda analize. Iako 
su velike mogucnosti ovih metoda (brzina) one su rijetko zastupane u publikacijama 
koje obraduju ovo podrucje. Metode rasprsenja i apsorpcije nuklearnoga zracenja 
nalazi danas veliku primjenu u terenskoj analizi i u analizi kontinuiranih procesa. 
Zbog toga je interesantan razvoj njihove osjetljivosti i selektivnosti. Isto tako, vrlo 
je lijep prikaz izucavanja nastajanja kemijskih spojeva, problema heterogene i 
homogene ravnoteze, zatim katalize, ekstrakcije, odredivanje povrsina taloge. i veli-
cina cestica, proucavanje elektrokemijskih procesa i dr. sto je obradeno u cetvrtom 
poglavlju. Poglavlje, u kojem je obradena primjena radioaktivnih izotopa u organskoj 
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kemiji, (peto poglavlje) vrlo je opsirno. Na oko sedamdeset stranica teksta prikazane 
su mnogobrojne mogucnosti istrazivanja u organskoj kemiji. 
Uz vec ranije spomenuto misljenje o ovoj knjizi mofomo jos dodati, da se 
nadamo da ce studenti priltvatiti ovu knjigu kao korisno pomagalo u savladavanju 
ovoga podrucja i da ce se ona naci i kao priruenik u kemijskim laboratorijima. 
P. STROHAL 
Metodi koncentrirovanija vecestv v analiticeskoj himii; izdanje Nauka, Moskva, 
1965. godine, format 14,5 X 22 cm, 394 stranice, cijena 1 r. 82 k. 
Knjiga predstavlja petnaesti svezak izdanja Komisije za analiticku kemiju 
Akademije nauka Sovjetskog saveza. To je zapravo zbirka od 43 napisa koji su bili 
referirani na Savjetovanju o metodama koncentriranja elemenata u analitickoj 
kemiji odrfanom u Moskvi 18. do 21. srpnja 1963. godine. Najvecim dijelom zastupani 
su radovi u kojima su tretirane metode ekstrakcije, ionske izmjene, koprecipitacije 
s anorganskim i organskim supstancama i elektrokemijske metode. 
Iako su rezultati, prikazani u ovoj knjizi, vrlo vrijedni, zanimljivi i dosada 
pretefoo nepublicirani, ipak moramo uociti da je ta knjiga stampana tek dvije· 
godine poslije odrfavanja spomenutoga savjetovanja. Mozda smo pri tome previSe 
pod utiskom brzine publiciranja zbornika referata s raznih medunarodnih naucnih 
konferencija (npr. Zenevske konferencije za mirnodopsku upotrebu atomske energije,. 
konferencije UNESCO-a, IAEA-e i dr.). 
Nedvojbeno je, da je danas u z veliki zamah tehnologije specijalno cistih mate-
rijala (npr. poluvodicki elementi, reaktorski materijali) od izuzetne vafoosti kon-
centriranje i odredivanje »OneciScenja« koja dolaze i u vrlo niskim koncentracijama .. 
Tada nas ne zaeuduje sto upravo tom mislju pocinje i ovaj Zbornik, ukazujuci na 
to kao na jedan od najinteresantnijih problema savremene analiticke kemije. Radovi 
stampani u ovoj knjizi nisu pisani u klasienom obliku prikazivanja nauenih radova 
s podrucja prirodnih nauka (uvod, teoretski i eksperimentalni dio, diskusija rezultata 
i zakljucak), vec su pisani kao referati. Medutim niti ovdje nema ujednacenosti, pa 
tako na primjer neki referati sadde na kraju sumarni izvod dok kod mnogih toga 
nema. Bez obzira na ove nedostatke knjiga predstavlja vrlo vrijedan i interesantan 
materijal koji pobuduje interes i sirega kruga kemicara. 
P. STROHAL 
Ho 11 em an - Sch u 1 er: Einfache Versuche auf dem Gebiete der organischen. 
Chemie. 9. Auflage. Walter de Gruyter Co. 174 stranica, format 14 X 22 cm, cijena 
16 DM. 
Osmo izdanje ove knjige izaslo je 1960. god., a recenzirano je u 33. broju n asega 
casopisa. Deveto izdanje prosireno je, u stvari, samo s dvije stranice: poglavljima 
o kromatografiji u stupcu i tankoslojnoj kromatografiji. 
Knjiga je namijenjena sirokom krugu korisnika, koji posjeduju ne samo teoretsko-
znanje iz organske kemije, nego i onima kojima organska kemija nije glavno zani-
manje. Iznesen je velik izbor pokusa iz organske kemije, koje mogu koristiti nastav-
nici u raznim skolama, a za olak8anje izvodenja dat je popis upotrijebljenih kemi-
kalija i potrebnoga laboratorijskog suda. 
Za one koji zele svoje znanje produbiti posebno je navedena literatura iz 
podrucja organske teoretske kemije, iz podrucja analize i identifikacije organskih 
spojeva, a stampan je i popis priruenika za rad u laboratoriju. 
Gradivo je izneseno u poglavljima o kvalitativnom utvrdivanju prisutnosti 
najvafoijih elemenata u organskim spojevima, dat je opis laboratorijskih metoda 
rada i zatim spojevi po pojedinim kemijskim grupama. Kod svake grupe spojeva 
donesen je primjer za pripravu jednostavnijih predstavnika, karakteristicne reakcije 
priprava derivata. 
B. GLUNCIC 
Methoden der organischen Chemie (Houben-Wey!), IV izdanje, izdavac Eugen 
Muller, svezak VI/4, dusikovi spojevi I/4, Georg Thieme Verlag - Stuttgart 1966 .. 
god. 787 str. 
Ovaj svezak obraduje slijedece sisteme : tetrahidropirane, dihidropirane, pirane,. 
dihidropirane i pirane kondenzirane na aromatsku jezgru (kao npr. hromani, flavani,. 
flavanoni, ksanteni), 1,4-dioksane, 1,4-idioksene i 1,4-dioksine. Na to se nadovezuje 
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poglavlje koje obuhvaea derivate tetrahidropirana, dihidropirana, 2H-pirana, 1,4-dio-
ksana i 1,4-dioksena. Kod tih spojeva je napose raspravljena njihova acetalna 
:struktura. Zatim slijede poglavlja sedmeroclanih ciklickih estera, oksepana i nji-
hovih nezasicenih analogona, ciklickih estera s 8 i vise clanova u prstenu, te dva 
poglavlja ciklickih 1,4-0,N- i 1,4-0,S-sistema eterskog ili acetalnog karaktera. Tu su 
obuhvaceni morfolini, 1,4-oksatiani i drugi. Na kraju nalazimo dva poglavlj a sistema 
s vise prstenova, pri cemu cine kisici mostove unutar tih prstenova u obliku unu-
tarnjih etera ili acetala. Djelo je popraceno vrlo iscrpnim indeksom pojmova, a 
literatura je obuhvacena zakljueno s 1964. godinom. D .KOLBAH 
Hopp e - S e y 1 er I T hie r f e 1 de r : Handbucn der physiologisch- und 
pathologisch-chemischen Analyse. 10. Auflage. 
Izdano od K. Lang-a i E. Lehnartz-a, u suradnji s 0. Hoffmann-Ostenhof-om i 
G. Siebert-om. VI. Band! Teil B: Enzyme. U suradnj i raznih strucnj aka. Springer-
Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1966. XVI + 1282 strane (od toga 108 na engle-
skom), 65 slika. Uvezano u platno DM 424. 
Prvi svezak desetog izdanja Hoppe-Seyler/Thierfelderova prirucnika izafao je 
iz stampe jos 1953. godine. Podrucje enzima trebao je obuhvatiti VI svezak . Medu-
tim, kroz ovo vrijeme je znanje o enzimima toliko naraslo, a istodobno se prosirila 
i njihova primjena kod fizioloskih i patoloskih analiza, da ce ovaj svezak obuhvatiti 
tri pozamasne knjige - dijelove A, B i C. Opci dio obuhvaca samo jednu trecinu 
dijela A, a sav ostali prostor zauzima specijalni dio. 
Dio B , koji je predmet ove recenzije, obraduje siljedece grupe enzima: 
Oksido-reduktaze, 202 strane (nastavak iz dijela A). 
Transferaze, 676 strana. 
Hidrolaze, 404 strane (nastavlja se u dijelu C). 
Enzimi, obradeni u ovom prirucniku, podijeljeni su u sest grupa prema pre-
poruci Komisije za enzime Medunarodne unije za biokemiju. Medutim, iako sest 
poglavlja prirucnika nosi naslove ovih sest · grupa, materijal koji je obraden u 
pojedinom poglavlju nije uvijek u suglasnosti s naslovom. Tako su, na primjer, 
u grupi oksido-reduktaze obradeni i svi enzimi koji su u vezi sa koenzimom A, 
iako su vecina od njih zapravo transferaze, a poglavlje o transferazama obuhvaca 
i enzime metabolizma tirozina i triptofana, bez obzira na njihovu pripadnost prema 
preporuci Komisije. Ova odstupanja donekle otefavaju snalazenje u tom prirucniku. 
Medutim, pod uvjetom dobroga registra na kraju dijela C, koji je vec i najavlj en, 
ovaj nedostatak ne bi bitno krnj io vrijednost djela. 
Materijal je inace obraden vrlo opsirno uz obilno navodenje literature u 
subskriptu, a svaki je enzim oznacen trivijalnim imenom, kodnim brojem i nazivom 
prema preporuci Komisije. Tekst koji obraduje preparacije ili odredivanje po-
jedinih enzima sadrzi mnogo eksperimentalnih podataka tako da ce se za ovu 
svrhu rijetko ukazati potreba konzultacije originalne literature. 
Ovo djelo u svakom pogledu predstavlja vrlo koristan prirucnik za svakoga 
tko se eksperimentalno bavi enzimima, a i graficki je lijepo opremljen. Ipak -
prava vrijednost ovoga djela moci ce se ocijeniti istom nakon izlaska dijela C. 
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